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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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Bahaeian A (Kalkulus Lanjutan)
1. (a) Andaikan f(x, y, z):x2 + xyz+ *y + 2x3z
(i) Nilaikan f(-1, 0, 1)
(iD Dapatkan f*, fy,f, danbezaseluruh f.
(iii) Tunjukkanbahawa&y=t*, fu=fo dan frr=fa
(40/100)
(b) Dppat$n perszrmaan satah tangen kepada permukaan z: f(x, y):
O + 3y' 
- 
2xy pada titik (1, 1, 2).
(2str00)
(c) Andaikan f(x, y) : x2 + y2 
- 
4x + 6y + 17
(i) Dapatkan titik genting f
(ii) Klasifikasikan titik genting tersebut berdasarkan ujian separa
kedua.
(iii) Dapatkarl nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak f di
atas rantau yang dibatasi oleh bulatan,
(x-2)2 + (y + 3)2 :9
(35/100)
2. (a) Nilaikan lJxydydx jika
D
D:0<x(3, 0<y<4.
(20l100)
(b) Dapatkan isipadu pepejal yang dibatasi di atas oleh z : x2 + v dan di
bawatr oleh segiempat tepat dengan bucu
(0, 0), (0,4), (3, 0) dan (J, 4)
(2s/r00)
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4J'(c) Tulis kamiran j J (* * y) dx dy dengan tertib pengamiran00
diterbalikkan. Jangan nilaikan kamiran ini.
(1sll00)
(d) Andaikan u:2y 
- 
x dan v: x * y
(i) Tulis x dan y dalam sebutan u dan v sahaja.
(ii) Dapatkan
6x aK
J(u, v) : 6u Avqq
au Av
(iii) Kira uv dan nilaikan
JJt*'*r -2y')dxdy
D
jika I < 2y 
- 
x < 4 dan 0 < x + y I 3 dengan menggunakan
gantian u:2y 
- 
X, v: x * y dan dxdy: I J(u, v) | dudv
(40/100)
3. (a) Dengan mencari nilai k1, kz, k3, tq yang tidak semestinya sifar supaya
krfr+kgfz+k:f:+hf+=0
tunj ukkan bahawa fungsi
fr = 3x, f2: o*, f3 : xe*, fc: (2x- 3)e*
bersandar linear.
(40/100)
J
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(b) Dengan menggunakan kaedah ubatran parameter, cari penyelesaian am
persamzuln terbitan dibawah
(i) Y" + Y: sin x
(ii) Y" -2Y' *Y:e*/11 +x2;
(60/100)
4. (a) Cari penyelesaian khusus bagi persamaan terbitan berikut yang memenuhi
syarat awal yang diberi.
(i) Y" + Y' * xY : 0; Y(0) = I dan Y'(0) = 0
(ii) Y" -2xY'* 8Y = 0, Y(0): 3 dan Y'(0):0.
(40/100)
(b) Tunjukkan batrawa persamaan terbitan
(l 
-xt)y" - 3xy" + (k2- l)y : 0
dengan k pemalar mempunyai penyelesaian berbentuk
@
I un*t
n=0
Seterusnya dapatkan dua penyelesaian yang tak bersandar linear, dengan
satu daripadanya dalam bentuk
y:r+ ; tr-t2lt:2 -t2)'.-..Lzn-rl2 -t2lzn
n=0 (2n)!
dan tuliskan penyelesaian arnnya.
(60/100)
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